





Studies on Derivatives of Diphenylene oxide (VII) 
Application of 2一(or3-) Aminodiphenylene oxide and its 
Nitro-or Halogeno-derivative to Naphthol Dyes 
Yoshibwni OSHlMA， Toshio WAKAYOSHI， Takanori KONDO. 
(Received Apri1 12， 1967) 
The following naphthols were prepared by condensing 3-amino-， 2-amino-， 
3-amino -2-nitro・， 3-amino-8-nitro・ 2-amino-3-nitro・， 7-chloro-3-amino-， or 
7-bromo-3-aminodiphenylene oxide with 3-hydroxy-2-naphthoic acid in toluol 
in the presence of phosphorous trichloride. Namely，与{3-hydroxy-2-naphthoy-
lamino} diphenylene oxide (1)， mp 293-40C; 2イ3-hydroxy-2-naphthoylamino)
diphenylene oxide (I)， mp 256-70C; 2-nitro-3-(与hydroxy-2-naphthoyl担nino)
diphenylene oxide (II)， mp 278---90C; 8-nitro-3-(3-hydroxy-2-naphthoyl担nino)
diphenylene oxide (IV)， mp 322-30C (d); 3四nitro・.2-(3ーhydroxy-2-naphthoylamino)
diphenylene oxide (V)， mp 284-50C (d); 7-chloro-3-(3・hydroxy-2・naphthoylamino)
diphenylene oxide (VI)， mp 320oC; 7-bromo-3イ3-hydroxy-2-naphthoylamino)
diphenylene oxide (VI). mp 320oC: 7-bromo-3イ3-hydroxy-2-naphthoylamino)
diphenylene oxide (VII)， mp 320-10C. 
Cotton or tetron c10ths were dyed with azoic dye in combination of 1， I， 
11， IV， V， VI， or VII and Red RL Base or Blue B Base. The fastness properties 














































































293-4 3.89 3.96 
256-7 4.03 3.96 
278-9 7.03 































































































































l号 g g g 自ltJ r ノレmコ~I !l I % 、Imp oc I /1 I % I mp oc 
E 4.7 4.6 1.4 15 5 235 7.1 80.7 291.5----2.5 4.6 52.3 293----4 
盟 1.03 1.0 0.5 15 5 50 1.65 85.5 253----4 1.25 64.2 256----7 
XlI 0.7 0.85 0.35 15 20 45 1.04 70.7 258----65 278----9 
X1V 0.82 1.0 0.4 13 5 170 1.33 76.4 299----302(d) 322----3 (d) 
X V 0.41 0.5 0.2 14 15 45 0.6 68.9 274----5 (d) 却4--5(d) 
XVI 0.86 1.0 15 5ろ告 150 1.6 90.0 300----1 



































フ 強洗Tこく 耐 強洗たく 耐ト
2同;ス ノレ 光 光ロンヨン
E 4-5 4 
レ
盟 4 4 414 
ツ
XlI 4 3---4 4 13'"'"-'4 ド XlV 4 4 4-51 1 414 
RL 
XV -1 1 
J、
XVI 4 5 4 12-3 512 
XVl 4-5 5 4 12-3 4-51 5 512 
ス
XVIK 3-4 3 3 12-3 414 514 
フ E 5 
4'"'"-'5 5 4 4 4 5 1 
盟 4--5 4 4 3--4 4 3--4 4 1 
ノレ
XDI 5 4---5 4 1 4'"'"'5 4 5 1 
XIV 4 4 4 1~244~~55 !4 5 1 B 
XV 1 14--5' 4 5 1 
r、
XVI 4--5 5 5 2'"'-'3 4 5 5 1 
XVH 5 5 1 ス


















































n 3 9~こ氷冷のもと無水酢酸2.39を加え， 1 hrで‘
980Cに昇温， 1弘hr反応させた。放冷，ロ過し粗百
mp 15....610C. 3.69(収率98%)を得た。ベンゼン































































80'"'-'900Cで三塩化リン 0.359を 15minで滴下， 10 
minを要して沸とうさせ.20hr還流させたD 同様に















BON 0.419， VO.59およびトルエン 45mlに
80....900Cで三塩化リン0.29を14minで滴下， 15min 
を要して沸とうさせ. 15hr還流させた口同様に後処




2. 6 7-タロル-3-(3-オキシー 2-ナフトイルアミ/)
ジフエニレンオキシド (XVDの合成















て滴下.20minを要して、沸とうさせ， 6 hr 15min反
応させた。放冷，ロ過，残留物を 2%炭酸ソーダ水溶
液で，ついで水で洗持L. 乾燥して組XVH.mp 314 
.-.60C， 2.09 (収率 87.0%)を得た口ベンジノレアル












レッドRLベース 19を温湯 2mlで泥状と L，亜
硝酸ソーダ0.59の水3Om1溶液を加え， 150Cで200
Ber塩酸 2m1を加え， 30min放置後酢酸ソーダ 19
の水 2m1溶液を加え，ついで水にて全量を 1oとす
るo






















木綿染色布およびテトロン染色布に対L. J 1 S. 
L 1045 (1959) MC -3法による強洗たく竪ロウ度試
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